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The Adult orphans in Welfare institutions are disabled in more than 90%,
residential environment and orphan identity, make them have many particularity
compared with ordinary employees, they will face more helpless and confused. The
realization process of socialization is more difficult for them, there is need more
professional help and support for the special social groups. Simple compassion and
giving can’t really help them to solve the problem and break through the dilemma.
good education for orphans is to enable them to Return to society successfully, the
self-strengthening process for them is difficult but also a critical period of
transformation. Successful of employment for disabled adult orphans is the
fundamental for them to realize independent and integrate into society, also the key
point and the difficulty of the resettlement work of adult disabled orphans. Based on
this I have the following thinking: 1. What features about social support network of
adult disabled orphans in X Welfare Institutions in their employment processes. 2.
Which social support strategy can be used to help clients enhance the employment
adaptability by social worker? 3. Is social work support effective? Is there any
improvement?
Presented by the specific application process of helping 4 disabled adult orphans
in X Welfare Institution, from the perspective of social support theory, integrate the
social case work, social group work, social community work and other professional
skills, use the method of case study, raise information, analysis process, compare
results, study the meaningful measures, take case materials and experiences for social
work intervention orphans in welfare institution. Thus, exploring the methods to help
adult disabled orphans adapt employment finally, and help the vulnerable groups
better return to society and have happy life.
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